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初
学
者
の
た
め
の
レ
ビ
ュ
ー
～
H
経
済
学
が
実
路
的
意
義
を
確
保
す
る
た
め
に
は
､
具
体
的
形
式
及
測
定
の
必
要
並
に
詳
細
な
統
計
的
研
究
の
必
要
が
あ
る
｡
こ
こ
に
経
済
学
と
統
計
学
の
科
学
相
互
間
の
交
互
的
な
ス
ペ
ー
ス
が
出
来
る
｡
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
と
は
こ
の
ス
ペ
ー
ス
に
生
じ
た
学
問
体
系
に
名
付
け
た
も
の
で
あ
る
O
こ
の
空
間
を
埋
め
る
仕
事
は
1
九
三
1
年
｢
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ク
･
ソ
サ
ア
テ
ィ
｣
の
誕
生
に
依
っ
て
そ
の
方
向
が
指
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
国
際
的
協
会
ほ
こ
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る
多
-
の
人
々
を
含
み
す
べ
て
の
諸
垣
の
会
員
を
宥
し
､
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
仕
事
の
結
果
を
蒐
貸
し
､
同
時
に
科
学
的
思
考
を
啓
発
す
る
点
で
全
会
員
相
互
を
結
ん
で
い
る
が
､
そ
こ
に
見
ら
れ
る
仕
事
の
中
で
は
統
計
的
分
析
'
数
理
経
済
学
を
区
分
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
､
抽
象
的
に
G
.T
intner
‥E
co
n
om
etrics
｢
理
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
概
念
の
統
計
的
観
察
｣
と
か
｢
測
定
さ
れ
た
資
料
を
も
っ
て
操
作
す
る
数
現
経
済
学
｣
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
0右
の
定
義
か
ら
知
ら
れ
る
よ
-
に
経
済
学
か
ら
､
そ
し
て
統
計
学
か
ら
完
全
な
知
識
を
も
っ
て
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
空
間
を
満
た
さ
ん
と
す
る
仕
事
は
科
学
が
分
科
き
れ
精
密
化
さ
れ
て
来
た
現
在
､
一
人
の
カ
で
為
し
遂
げ
る
に
は
非
常
な
長
い
時
間
と
努
力
を
要
す
る
の
で
'
こ
の
困
難
を
出
来
る
限
り
回
避
す
る
方
法
が
求
め
ら
れ
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
空
間
を
満
た
す
仕
事
ほ
現
在
迄
の
研
究
を
結
合
す
る
と
少
-
も
二
つ
の
方
向
が
看
取
rJれ
る
.
そ
の
一
つ
は
理
論
経
済
学
の
側
か
ら
進
め
ら
れ
た
形
式
で
あ
り
､
他
は
経
折
統
計
学
者
の
側
か
ら
境
界
づ
け
ん
と
し
て
い
る
形
式
で
あ
り
､
ク
ラ
イ
ン
の
T
eX
t･B
ook
of
E
co
n
om
eT
tics
()953
)
に
代
表
rJ
れ
る
モ
デ
ル
設
計
を
中
心
と
す
る
方
向
は
前
者
で
あ
り
､
W
.
W
in
kter･.
G
ru
n
d
fra
gen
der
6
konom
etrie
()95))
は
従
来
の
所
謂
経
済
統
計
の
発
県
と
し
て
の
方
向
で
後
者
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
､
テ
ン
･1
ナ
I
は
両
者
の
中
間
を
求
め
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
､
却
っ
て
体
系
に
混
乱
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
杖
に
'
完
全
に
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
学
問
体
系
は
完
成
し
た
も
の
と
考
え
る
の
は
な
お
早
計
で
あ
ろ
う
｡
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
シ
ア
ソ
と
現
在
呼
ば
れ
て
い
る
が
､
そ
の
本
質
的
な
る
も
の
は
漠
然
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
科
学
相
互
間
の
ブ
ラ
ッ
ク
･
ス
ペ
ー
ス
を
満
た
す
方
法
と
し
て
テ
ン
パ
ー
ゲ
ソ
の
テ
ニ
ス
の
例
は
興
味
が
あ
る
｡
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即
ち
、
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ク
に
於
て
は
数
理
経
済
学
、
統
計
学
は
共
に
並
行
し
、
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
を
理
解
す
る
た
め
に
は
矢
張
り
そ
の
各
々
に
依
り
為
さ
れ
る
作
用
の
間
に
区
別
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
順
序
は
必
ず
し
も
同
一
で
な
い
。
研
究
は
テ
ュ
ス
の
試
合
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
経
済
学
者
と
統
計
学
者
の
二
人
の
テ
ニ
ス
を
考
え
る
。
た
と
え
同
一
人
で
な
い
に
し
て
も
各
々
順
次
に
役
立
つ
論
を
為
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
調
査
は
間
題
の
経
済
分
析
を
も
っ
て
始
ま
る
。
そ
の
後
多
く
の
場
合
、
問
題
の
現
象
に
関
し
理
論
の
統
計
的
テ
ス
ト
が
始
ま
り
、
テ
ス
ト
の
後
理
論
の
助
け
に
依
り
更
に
結
論
を
引
き
出
す
の
で
あ
る
。
然
し
ま
た
理
論
は
テ
ス
ト
の
結
果
と
し
て
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
修
正
さ
れ
た
理
論
は
再
び
テ
ス
ト
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
テ
ニ
ス
の
ボ
ー
ル
は
二
度
行
き
交
う
。
第
一
の
状
態
で
何
か
起
る
か
、
又
後
の
中
間
の
状
態
で
如
何
に
繰
返
す
か
が
見
ら
れ
る
。
数
理
経
済
学
の
役
割
は
第
一
段
階
で
は
多
方
向
で
あ
り
一
定
の
形
に
落
着
く
事
は
な
い
。
こ
の
テ
ュ
ス
の
試
合
は
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
テ
ェ
ス
の
コ
ー
ト
に
交
錯
す
る
球
の
行
き
交
い
が
学
問
的
体
系
を
次
第
に
形
成
し
て
行
く
比
喩
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
最
近
の
サ
イ
バ
ネ
テ
イ
ッ
ク
ス
の
研
究
方
法
と
軌
を
一
に
す
る
と
考
え
ら
れ
、
ヴ
イ
ナ
ー
教
授
に
依
れ
ば
「
動
物
及
機
械
に
於
け
る
統
禦
と
伝
達
の
学
問
」
で
あ
り
、
心
理
学
、
哲
学
、
数
学
、
統
計
学
、
物
理
学
等
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
の
専
門
知
識
の
綜
合
に
依
り
完
成
さ
れ
る
新
ら
し
い
学
問
体
系
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
学
問
の
目
的
と
し
て
い
る
所
は
科
学
の
綜
合
学
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
電
気
計
算
機
の
実
験
的
な
領
域
よ
り
今
や
実
用
化
に
進
歩
し
て
い
る
こ
と
や
原
子
科
学
の
研
究
に
於
け
る
綜
合
研
究
も
恐
ら
く
同
じ
種
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
の
学
問
態
度
を
見
る
に
、
そ
も
そ
も
こ
の
学
問
の
起
り
は
そ
の
初
め
は
科
学
の
方
法
論
に
つ
い
て
毎
月
集
り
を
も
っ
た
こ
と
が
そ
の
始
り
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
相
互
に
仮
借
の
な
い
勿
論
悪
意
の
な
い
批
判
を
交
し
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
集
り
に
参
加
せ
る
各
科
学
者
は
自
分
の
学
問
の
権
威
の
高
さ
に
に
立
っ
て
の
解
釈
で
な
く
、
同
一
平
面
に
立
ち
返
っ
て
議
論
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
各
々
が
自
か
ら
措
か
れ
た
理
想
と
し
て
は
お
互
に
独
立
の
科
学
者
が
官
制
と
か
建
物
で
な
く
、
一
つ
の
イ
ン
ス
テ
イ
テ
ュ
シ
ョ
ン
を
持
ち
た
い
と
い
う
考
え
方
が
自
然
に
生
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
斯
る
行
き
方
は
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
に
於
て
も
反
省
が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
�
　
扨
、
テ
ン
ト
ナ
ー
の
本
書
は
、
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
次
の
規
定
の
下
に
既
開
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
エ
コ
ー
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
は
数
学
式
で
つ
く
ら
れ
た
経
済
理
論
的
模
型
に
近
代
統
計
技
術
を
適
用
し
経
済
法
則
の
証
明
、
従
っ
て
経
済
政
策
へ
の
予
測
に
適
用
せ
ん
と
す
る
梁
間
体
系
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
　
第
一
部
は
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ス
え
の
序
説
と
し
て
文
章
的
な
説
明
を
-216-
与
え
､
経
済
研
究
へ
の
予
測
の
新
ら
し
い
方
法
を
数
多
-
の
実
例
を
も
っ
て
説
明
す
る
｡
第
二
部
ほ
多
元
的
分
析
の
技
術
的
部
分
と
し
て
特
に
変
数
の
誤
差
､
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
二
三
の
関
越
を
取
扱
う
｡
苓
三
部
は
｢時
帯
列
分
析
の
二
三
の
間
準
l
と
し
て
･1
レ
ン
･J
･r
季
節
的
変
動
､
自
己
相
関
､
確
率
的
方
法
な
ど
を
哲
々
の
実
例
を
も
っ
て
示
し
て
い
る
が
､
こ
の
部
分
は
従
来
の
経
済
統
計
諭
に
於
て
攻
扱
っ
て
い
る
所
よ
り
余
り
新
ら
し
い
点
は
見
ら
れ
な
い
｡
唯
本
書
の
特
異
点
は
､
従
来
の
各
研
究
家
の
研
究
資
料
と
材
料
を
充
分
引
用
し
て
完
成
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
寵
犀
の
仕
方
が
経
済
問
題
中
心
よ
り
は
寧
ろ
統
計
的
間
置
に
基
づ
い
て
い
る
た
め
右
の
引
用
さ
れ
た
例
が
経
済
研
究
の
為
の
支
障
と
な
っ
て
い
る
点
が
欠
陥
と
さ
れ
て
い
る
が
､
然
し
､
経
済
統
計
の
領
域
か
ら
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
へ
進
む
方
向
と
し
て
の
意
義
は
認
め
れ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
o
A
･
S･
A
の
一
九
五
三
年
九
月
号
に
於
け
る
D
,B
.
S
u
ttS
氏
の
本
書
に
対
す
る
非
難
は
経
済
理
論
家
の
側
よ
り
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
､
本
草
の
利
用
の
不
便
を
強
調
し
て
い
る
が
前
述
の
如
-
､
エ
T
ノ
メ
リ
ッ
ク
ス
の
学
閥
体
策
が
何
も
ク
ラ
イ
ソ
流
の
モ
デ
ル
ビ
ル
ヂ
ン
グ
に
依
る
形
と
の
み
決
定
さ
れ
て
い
な
い
今
日
､
新
し
い
経
済
統
計
の
領
域
と
し
て
'
換
言
す
れ
ば
統
計
的
経
済
と
し
て
の
一
つ
の
価
値
を
失
な
わ
な
い
も
の
で
あ
ろ
-
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
最
近
の
中
川
友
長
博
士
の
経
済
統
計
諭
(
学
芸
革
伊
昭
､
二
九
年
刊
)
も
統
計
学
者
の
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ス
へ
の
方
向
を
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
､
吾
々
A
,C
,
P
igo
u
･,T
h
e
E
con
omi
cs
o
f
W
e
tfare
ほ
先
ず
何
が
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
で
あ
る
か
の
方
法
論
の
確
定
こ
そ
今
後
の
問
題
と
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
な
い
か
と
考
え
る
｡
現
段
階
で
は
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
に
関
す
る
内
界
の
レ
ビ
ュ
ー
は
批
判
以
前
の
段
階
に
あ
る
の
で
な
か
ろ
-
か
｡
〔斎
藤
正
)
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